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Mise à jour et complément du travail de diplôme de Georges Manoussakas, intitulé : « Le 
fonds Olivier Clottu à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel : classement et 
catalogage des ouvrages d'héraldique et de généalogie » 
 
 
 
Le traitement du fonds Clottu a été effectué dans le cadre du travail de diplôme (BBS) de Monsieur 
Georges Manoussakas en 1998, ce dernier n’a pas pu terminer la gestion du fonds car d’autres 
obligations professionnelles au sein de la BPU l’en ont empêché. Lors de son travail il s’est occupé 
principalement du catalogage des monographies d’héraldique et de généalogie et de la rédaction de 
son travail de diplôme concernant la gestion de ce fonds. Il restait passablement  de documents à 
trier, traiter, cataloguer etc. Ce n’est que quelques années plus tard qu’une autre personne de la BPU 
Marie Vuarraz a terminé le traitement de ces ouvrages. Ce document explique les phases de travail 
effectuées après le travail de Monsieur Manoussakas, certaines pratiques ont dû être modifiées, et 
des décisions ont dû être prises concernant la gestion finale du fonds. Voici donc un ajout au 
document de référence intitulé : Le fonds Olivier Clottu à la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel : classement et catalogage des ouvrages d'héraldique et de généalogie / par Georges 
Manoussakas. – BPUN 24R ABBE MANO Fonds/1 
 
 
Le travail de finalisation s’est déroulé en 2 phases : 
 
1) Traitement des documents d’héraldique, et de généalogie destinés à la cote 24R ainsi que 
le traitement des ouvrages avant 1900 (divers domaines) 
 
Ouvrages avant 1900 
- Les ouvrages d’héraldique et de généalogie ont été intégrés dans les fonds Clottu (24R), ceux 
d’autres domaines ont servi à compléter les collections de la BPUN, les ouvrages à double 
ont été proposés aux Archives de l’Etat ainsi qu’au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.  
- En Annexe 1 de ce document, se trouve un inventaire indiquant où sont physiquement 
localisés ces ouvrages. 
 
 
Périodiques, actes de congrès 
- Le tri des périodiques et des actes de congrès  s’est fait de cette manière : 
Les collections relativement complètes ont été entrées dans le fonds Clottu, même s’il 
existait déjà une série à la BPUN. Les séries dépareillées ont servis à compléter les collections 
de la BPU, les fascicules restants ont été mis à la disposition de la Société suisse d’héraldique 
(SSH) déposée depuis 2009 à la BPUN. C’est lors du traitement des périodiques de la Société 
suisse d’héraldique que nous verrons si les fascicules isolés du Docteur Clottu pourront 
compléter ce fonds ou s’ils seront éliminés. 
- En Annexe 2 de ce document, se trouve un inventaire indiquant où sont physiquement 
localisés ces périodique. 
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Tirés à part, brochures 
- Tri et catalogage de tous les tirés à part et petites brochures. Ces derniers n’ont pas une cote 
terminant avec un Z à la fin de la séquences principale comme indiqué dans le travail de 
George Manoussakas (cote 24R ABBE MANO Fonds/1, page 40) mais ont des cotes normales 
et sont intégrés aux monographies. 
- Les tirés à part à double neuchâtelois, ont été entrés dans notre fonds si nécessaire, les 
autres ont été donnés ou éliminés. 
 
 
Divers : 
- Lors du catalogage des ouvrages, une quantité non négligeable de lettres, de photographies 
etc. a été trouvée dans les livres. Une enveloppe a été créée pour chaque ouvrage qui 
possédait des documents à l’intérieur. Toutes ces enveloppes ont été remises au Service des 
manuscrits. 
- Un travail rétrospectif d’indexation a été effectué sur tous les ouvrages du fonds Clottu. 
- Des étiquettes signalétiques ont été posées pour faciliter la consultation des ouvrages du 
fonds et une copie du cadre de classement se trouve au début du premier rayon. 
 
 
 
2) Traitement des ouvrages d’histoire suisse, neuchâteloise et d’histoire de l’art  
 
Il restait  une grande quantité de monographies d’histoire suisse, neuchâteloise et d’histoire de l’art. 
Ces ouvrages ont complété nos collections mais n’ont pas été entrés dans le fonds Clottu  (24R) en 
tant que tel,  ce dernier étant réservé à l’héraldique et à la généalogie. Après ce tri il restait encore 
12 mètres linéaire d’ouvrages qui n’avaient pas leur place dans les fonds de la BPU, une grande 
quantité existait déjà dans nos collections, nous ne voulions pas  entrer des ouvrages à double voire à 
triple et les autres n’entraient pas dans nos critères de sélection. Pour respecter le souhait du 
docteur Clottu, et après avoir organisé une rencontre dans le courant du mois de décembre 2013 
avec les héritiers du docteur (Anne-Christine Clottu Vogel, Madeleine Ketterer, Olivier Clottu) nous 
avons décidé d’un commun accord de transférer ces ouvrages aux Archives de l’Etat de Neuchâtel. 
Les Archives vont compléter leurs collections et nous rendre les ouvrages qu’ils ne désirent pas 
garder. Nous aurons ensuite  l’aval des héritiers pour donner (sauf si il y a des ex-libris) ou éliminer 
les ouvrages reçus en retour. 
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Annexe 1 
 
Récapitulatif des livres anciens avant 1900 du Docteur Clottu 
 
 
Auteur/Titre Editeur Année Note Résultat No  
DuBois de Montperreux, Frédéric. - Les antiquités de 
Neuchâtel 
[Zürich] : 
[Antiquarische 
Gesellschaft] 
1852 Déjà en  
Q 163 
Double 9 
 
Déjà 
MAHA 
AE 
 
Entré dans les doubles 
Neuch. 
1 
Lutma de Oude, Johannes. – Neelderhande nieuwe 
Compartemente 
Amsterdam, 
s.n. 
1653 Pas BPUN Ouvrage entré dans le 
fonds de la BPUN 
2 
Coulon, Henri de. - Petite revue neuchâteloise : croquis 
rimés 
Neuchâtel : J. 
Attinger 
1869 Déjà en  
QD 245 
2QD 609 
(2 exclus du prêt) 
Double 1389 
 
Déjà MAHA 
Donné aux Archives de 
l'Etat (AE) 
3 
Coulon, Henri de. - Promenade dans la ville de Neuchâtel [Neuchâtel] : J. 
Attinger 
1868 Déjà en  
2QD 608 
QD 8290 
Double 1388 
 
Déjà 
MAHA 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
4 
Ineichen, Adolf. - L'enthousiasme de la Suisse pour la 
cause de Neuchâtel 
Fribourg : 
Impr. 
1858 Déjà en  
Q 526 (dispo) 
Donné au Musée d'art 
et d'histoire (MAHA) 
5 
 4 
 
Marchand et 
Comp. 
Q 526+1 
(exclu du prêt) 
Double 3806 
 
Déjà 
AE 
 
Du Bois-Reymond, Félix-Henri. - Considérations sur la 
prospérité, la situation politique et la Constitution de la 
Principauté et canton de Neuchâtel et Valangin 
Yverdon : 
Impr. L. Fivaz 
1831 Déjà en  
Q 429 
Q 331 A 
(2 exclus du prêt) 
Double 
3619 
6611 
 
Déjà  
AE 
Donné au Musée d'art 
et d'histoire 
6 
Mörikofer, Johann Caspar. - Histoire des réfugiés de la 
Réforme en Suisse 
Neuchâtel : J. 
Sandoz ; 
Genève : 
Desrogis 
1878 Déjà en  
2Q 424 
8R 335 
55B 10.4 
(3 exclus du prêt) 
Pas de double 
 
Déjà 
MAHA 
AE 
 
Entré dans les doubles 
Neuch. 
7 
Recueil historique des droits, franchises, immunités et 
privilèges accordés aux Bourgeois de Vallengin… 
Aux Verrières-
Suisses : de 
l'imprimerie 
de Jérémie 
Vuitel 
1790 Déjà en  
QZP 61 
QZP 62 
(2 tirés d'un recueil 
factice) 
AE (p. 280-286  
Proposé au AE ensuite 
au MAHA  
8 
 5 
 
Double 5585 
 
Déjà 
AE 
 
Hory, Blaise. - Poésies neuchâteloises Neuchâtel : 
chez J.-P. 
Michaud 
1841 Déjà en  
Q 3047 
ZR 318 
23RP 196 
Double 
3607 
 
Déjà 
MAHA 
AE 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
9 
Zurlauben, Beat Fidel. - Tables généalogiques des 
augustes maisons d'Autriche et de Lorraine, et leurs 
alliances avec l'auguste maison de France 
A Paris : chez 
Desaint 
1770 Pas BPUN Ouvrage entré dans le 
fonds Clottu 
10 
Der durchlauchtigen Welt vollständiges Wappenbuch Nürnberg : auf  
kosten der 
raspischen 
Handlung 
1767-1768 Pas BPUN Ouvrage entré dans le 
fonds Clottu 
11 
Chronica Lausannensis chartularii Novicastri : 
excudit 
Petitpierre 
1840 Déjà en 163 et 163+1 Proposé au AE ensuite 
au MAHA 
12 
Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de 
Neuchâtel et Valengin, depuis l'an 1035 jusqu'en 1787 
En Suisse : 
[s.n.] 
1787 Déjà en  
Q 638 A 
ZR 605 
Pas dans les doubles 
 
Déjà 
AE 
Entré dans les doubles 
Neuch. 
13 
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Engelhard, Johann Friedrich Ludwig. - Darstellung des 
Bezirks Murten 
Berne : Heller 1840 Pas BPUN Entré à la BPUN 14 
Procès-verbal de la cérémonie célébrée à Neuchâtel le 18 
novembre 1806 
[Neuchâtel] : 
[s.n.] 
1806 Déjà en  
QD 1770 
Double 2776 
 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
15 
Chaillet, Henri-David. -  La subordination : sermon 
prononcé à Colombier le 17 septembre 1786 à l'occasion 
de la mort de Frédéric le Grand 
[Neuchâtel] : 
de 
l'imprimerie 
de la Société 
typographique 
1786 Déjà en  
QZP 23 B 
QZD 65 
Double 3155 
3165 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
16 
Matthey-Doret, Moïse. - Mémoire sur les moyens de 
prévenir la disette en Suisse, et particulièrement dans le 
canton de Neuchâtel 
Vevey : Impr. 
Loertscher et 
fils 
1820 Déjà en 
QD 3169 
Pas de double 
 
Entré dans les doubles 
Neuch. 
17 
Recueil de pièces se rattachant à la procédure instruite 
contre Eugène Gagnebin… 
[S.l.] : [s.n.] 1834 Déjà en  
QD 4401 
Double 
3016 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
18 
Tissot, Samuel Auguste André David. - Essai sur les 
moyens de perfectionner les études de médecine 
Lausanne : 
Mourer 
1785 Pas BPUN Entré à la BPUN 19 
Bonhôte, James-Henri. - Glossaire neuchâtelois Neuchâtel : H. 
Wolfrath, 
1867 Déjà en  
Q 7230 
Q 7231 
Double 5205 
 
Déjà 
MAHA 
AE 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
20 
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Fragmens historiques de la Ville et République de Berne 
(incomplet) 
A Neuchâtel : 
De l'impr. des 
éd. du 
Mercure 
Suisse 
1736-1737 Déjà en  
QZP 235/1 
QZP 235/2 
Double 10118 
 
Déjà MAHA 
 
Proposé au AE ensuite 
au MAHA  
21 
Hübner, Johann, père. - Histoires de la Bible, tirées du 
Vieux et du Nouveau Testament 
A Bienne : C. 
Heilmann 
1758 Pas BPUN Entré à la BPUN 22 
Gayot de Pitaval, François. - Causes célèbres et 
intéressantes, avec les jugemens qui les ont décidées 
(seul. vol. 22 sur 22) 
La Haye : Chez 
Jean Neaulme 
1747-1751 Déjà BPUN Vol. isolé 23 
Campe, Joachim Heinrich. - Le nouveau Robinson : pour 
servir à l'amusement et à l'instruction des enfants de l'un 
et de l'autre sexe 
Breslau : G. T. 
Korn 
1806 Pas BPUN Entré à la BPUN 24 
Duvernoy, Charles, pasteur. - La semaine sainte ou 
Prières du matin et du soir pour les sept jours de la 
semaine et sur divers sujets 
A la 
Neuveville : J. 
J. Marolf 
1748 Déjà en 3Y 6232 Entré en 2ème ex. à la 
BPUN 
25 
Drelincourt, Laurent. - Sonnets chrétiens sur divers sujets 
: divisez en quatre livres 
A Genève : 
chez Samuel 
de Tournes 
1694 Avons déjà 86B.3.9 
bis 
Plus d’autres éd. du 
même titre 
Entré à la BPUN 26 
Châtelain, Auguste. - La folie de J.-J. Rousseau Neuchâtel : 
Attinger 
1890 Déjà en 1R 969 et 
Double 3472  
Entré à la BPUN à cause 
de l’ex-libris 
27 
Les Psaumes de David, et les cantiques sacrés [Musique 
imprimée] 
Neuchâtel : L. 
Fauche-Borel 
1806 Déjà en  
A 7069 
2Q 748 
Pas de double 
 
Entré dans les doubles 
Neuch. 
28 
Les souverains du monde : ouvrage qui fait connoitre la 
genéalogie de leurs maisons… (Vol. 1 et 4 sur 4) 
A la Haye : Aux 
dépens de la 
Compagnie 
1722 - ? Pas BPUN Ouvrage entré dans le 
fonds Clottu 
29 
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Le libérateur helvétique A Neuchâtel : 
chez les frères 
Girardet 
1797 Déjà en 
ZR 720 (f.s.) 
Double 4167 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
30 
Premier acte de franchises, imprimé par ordre du Conseil 
général de la bourgeoisie de Valangin… 
Valangin : 
[s.n.] 
1724 Déjà en 
QZD 83 
Double 2865 
4230 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
31 
Koch, Karl, 1771-1844. - Rapport fait au gouvernement 
du louable Canton de Berne, sur l'Aar, la Thielle, les lacs 
de Morat, de Neufchâtel… 
Lausanne : De 
l'impr. des 
Frères 
Blanchard, 
1817 
1817 Déjà en  
7R 21 
Pas de double 
A entrer dans les "D" 32 
Discipline ecclésiastique établie dans les Eglises de la 
Principauté et canton de Neuchâtel et Valangin en Suisse 
Neuchâtel : 
[s.n.] 
1835 Pas BPUN 
Pas de double 
 
A entrer dans les "Q" 33 
Voyage de Monseigneur de Béville, gouverneur pour Sa 
Majesté le roi de Prusse… 
A Bâle : De 
l'imprimerie 
de J. J. 
Thurneysen 
1786 Déjà en 
QD 1820 
Double 3180 
 
Déjà 
AE 
 
Donné au Musée d'art 
et d'histoire 
34 
Godet, Frédéric.- Histoire de la Réformation et du Refuge 
dans le Pays de Neuchâtel 
Neuchâtel : L. 
Meyer 
1859 Déjà en  
FP 4821 (dispo) 
Q 6296 
BUR MS 44 
Double 9061 
 
Déjà 
AE 
 
Donné au Musée d'art 
et d'histoire 
35 
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Nouveau recueil de traits intéressants, historiques & 
moraux, propres à former le coeur de la jeunesse 
Neuchâtel 
[etc.] : S. 
Girardet 
1795 Déjà en  
QZ 615 
Pas de double 
 
Entré dans les doubles 
neuch. (plusieurs p. 
déchirées) 
36 
Almanach de Neuchâtel en Suisse pour l'an de grâce 
1806, 1807,1821, 1829 ,1830 1840 (6fasc.) 
Neuchâtel : C.-
H. Wolfrath 
 Déjà en  
PU 166 
PU 166.1 
PW 9660 
Double  
6674 
 
Entrés les années 1806, 
1807 
 
Années 1821 et 1840 
avec inscriptions 
données aux Archives 
de la vie ordinaire. 
 
37 
Ostervald, Frédéric Samuel. - Description des montagnes 
et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin 
A Neuchatel : 
chez Samuel 
Fauche 
1766 Déjà en  
Q 965 
A 6368 
ZR 703 
Double 4504 
 
Donné aux Archives de 
l'Etat 
38 
Ostervald, Frédéric Samuel. - Description des montagnes 
et des vallées qui font partie de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin 
A Neuchatel : 
chez Samuel 
Fauche 
1766  Donné au Musée d'art 
et d'histoire 
39 
Merle d'Aubigné, Pierre. - Elémens de grammaire 
françoise en forme de leçons, dédiés aux institutrices et 
aux bonnes mères 
A Genève : 
[s.n.] 
1790 Déjà en 6837.31 et 
nebpudbl 4001 
Proposé au AE ensuite 
au MAHA 
40 
Etrennes helvétiennes et patriotiques pour l'an de grâce, 
1788, 1817, 
Vevey : 
Loertscher fils 
1788, 1817 Avons déjà année 
1817 à la BPUN 
Année 1817 jeter, car 
en mauvais état. Année 
1788 passée au service  
des périodiques 
41 
Ostervald, Jean-Frédéric, théologien. - Abrégé de 
l'histoire sainte et du catéchisme 
Neuchâtel : J. 
Gerster, 
1851 Déjà en  
Q 8491 
 
Pas de double 
 
Entré dans les doubles 
Neuch, 
42 
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Etrennes des bons français pour l’année 1798 Paris : Fidele-
Prospere 
1798 Déjà en 87.16.7 Proposé au AE ensuite 
au MAHA 
43 
Buffon, Georges Louis Leclerc de. -  Petit Buffon illustré : 
histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des 
reptiles… 
Paris : Didier 1843 Pas BPUN Entré à la BPUN 44 
Almanach pour 1795 : contenant l'état de Berne Berne : E. 
Hortinus 
1795 Pas BPUN  Entré à la BPUN 45 
Règle Maçonnique à l'Usage des Loges Réunies et 
Rectifiées : arrêtée au Couvent général de Wilhelmsbad 
Besançon s.d. Pas BPUN Entré à la BPUN 46 
Almanach chantant pour l’an second de la République Paris : Chez du 
Pont 
1793 Pas BPUN Entré à la BPUN 47 
Le calendrier de la cour… pour l’an 1809 Paris : J.D. 
Langlois 
1809 Pas BPUN Entré à la BPUN 48 
22.09.2012/MV 
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Annexe 2 
 
Récapitulatif des périodiques du Docteur Clottu 
 
 
Les titres en rouge restent dans le fond Clottu  en 24R. 
 
Certains fascicules dépareillés de périodiques ont étés sortis du fonds Clottu, ceux-ci ont été transférés dans deux autres fonds pour compléter ces 
collections. 
 
 Les ouvrages en bleu servent à compléter les collections de la BPUN. Si certains de ces ouvrages sont déjà dans le fonds de la BPUN ils seront 
transférés dans le fonds de la Société suisse d'héraldique, s'ils sont à double ou dépareillés dans le fonds de la Société suisse d'héraldique, ils seront 
"éliminés" (à définir). 
 
 Les ouvrages en noir sont transférés dans le fonds de la Société suisse d'héraldique, s'ils sont à double ou dépareillés dans le fonds de la Société 
suisse d'héraldique, ils seront "éliminés" (à définir). 
   
 
Auteur/Titre Nb. fasc. Année Rero BPUN  Notes Résultats 
Aerzte- und Apotheker-Wappen 7 Heft [1]-6, 9 Pas rero 
Pas f.s. 
 
non  Pour le fonds 
Clottu 24R 
Allgemeine deutsche Wappenrolle 1 Bd. 13 (1993-
1995) 
R263441660 
Pas f.s. 
non  Pour la SSH 
Almanach de Gotha : annuaire généalogique, 
diplomatique et statistique 
2 1876, 1902 0129505 oui Déjà la BPUN PU 
623 
Complète le 
fonds de BPUN 
Annuaire du Conseil héraldique de France 1 A. 21(1908) R005431775 
(pas de 
localisation) 
non  Pour la SSH 
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Archivio araldico italiano  3 No 1(1985)-no 
4(1985) 
Pas rero non  Pour la SSH 
Basler Wappen Kalender 
COMPLET d'après notice 
5 1917, 1918, 1919, 
1920, 1927 
1304554 non  
 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Blasonario de la consanguinidad iberica 1 1981 Pas rero 
Pas f.s 
non Pas à mettre 
dans les monogr. 
d'après Michael 
Pour la SSH 
Boletim da Academia portuguesa de Ex-libris 1 A. 21(1976), nos 
77-78 
Pas rero non  Pour la SSH 
Cahiers d'héraldique / Commission française pour 
l'étude de l'héraldique 
COMPLET 
5 1 ([1975])-
5(1983) 
0100163 oui Déjà à la BPUN 
en PU 1252 
(complet) 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Cahiers Léopold Delisle 1 Tome VII, fasc. 3 2072429 non  Pour la SSH 
 Caisse de famille de Pury puis « Chronique des 
Pury » 
12 (sans les 
doubles) 
1963, 1965, 1966, 
1967, 1969, 1972, 
1974, 1975, 1977, 
1981, 1986, 1992 
(no 1-12) 
2003283 oui Déjà à la BPUN 
en QD 11116 (je 
ne sais pas 
exactement 
quels vol.) 
 
Fonds Clottu 
1972 (double) 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Calendrier neuchâtelois  7 (sans les 
doubles) 
1890-1896 1318729 oui Déjà à la BPUN 
en PW 9653 
 
Doubles 1890, 
1892, 1893, 1894 
(2x), 1896 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Colloque international d'héraldique 7 1978 (pas BPUN) ; 
1981 (IIème) (pas 
0522320 
(1983) ; 
? Pointage 
seulement sur 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
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BPUN) ; 1983 
(IIIème) (déjà 
BPUN) ; 1985 
(4ème) (pas BPUN) 
; 1987 (5ème) (pas 
BPUN) ; 1989 
(6ème) (pas BPUN) 
; 1991 (VIIème) 
(pas BPUN) 
2261058 
(1991) 
Rero, pas au 
fichier scanné 
 
 
1983 (IIIème), 
déjà en E 1438 
Danmark adels Aarbog 1 1886 Pas rero 
Pas f.s 
non Pas à mettre 
dans les monogr. 
d'après Michael 
Pour la SSH 
Debrett's baronetage, knightage, and 
companionage… 
2 1903, 1907 Pas rero non  Pour la SSH 
Dod, Charles-Roger.- Dod's peerage, baronetage 
and knightage 
1 1903 Pas rero non  Pour la SSH 
Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser 1 Bd. 6(1976) 0572008 non Seulement 1 seul 
vol. à la BPUN de 
(1894) en PV 626 
voir f.s 
 
 
Pas à mettre 
dans les monogr 
d'après Michael 
Pour la SSH 
Gothaischer genealogischer Hofkalender nebst 
diplomatisch-statistischem Jahrbuche 
1 1903 0123756 non  Pour la SSH 
Gouvernail : journal indépendant s'intéressant à la 
vie régionale 
Beaucoup 1968 (no 7)-> 
1980 (no 10) 
0615669 oui Déjà à la BPUN 
en PU 1220 
Complète le 
fonds de BPUN 
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(fortement 
incomplet) ; 
1981-1996 
(incomplet et 
doubles) 
Herold : Vierteljahrschrift für Heraldik, Genealogie 
und verwandte Wissenschaften (notice, IDS Bern) 
16 1986(H. 11) ; 
1990(H. 4) ; 
1990(H. I-IV) ; 
1993(H. I-IV) ; 
1994(H. I- II), 
1994(H. IV) ; 
1995(H. I-IV) 
Pas rero non  Pour la SSH 
Herold-Jahrbuch 1 Bd. 2 (1973) R258082860 
(plus dans 
rero)  
Pas f.s. 
non Si seul. 1 volume 
mettre ce vol. 
pour le fond de 
la Société suisse 
d’héraldique 
Pour la SSH 
Hidalguía : la revista de genealogia, nobleza y 
armas 
10 1992(231)-(235) ; 
1993(237)-(239) ; 
1994(243)-(247) 
2230692 non  Pour la SSH 
High life de Belgique 1 A. 104(1984) Pas rero 
Pas f.s 
non  Pour la SSH 
Jahrbuch / Kassel 1 1981 Pas rero 
Pas f.s. 
non  Pour la SSH 
Jahrbuch / Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société suisse 
d'études généalogiques = Annuario / Società 
genealogica svizzera 
4 (sans les 
doubles) 
1983, 1986, 1994, 
1995 
 
0084572 oui Déjà à la BPUN 
en PU 3056  
 
Doubles 6 x 1994 
Complète le 
fonds de BPUN 
Jahrbuch der heraldisch-genealogischen 1 Jg. 1967/70, Bd 7 2236656 non  Pour la SSH 
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Gesellschaft Adler 
Libro d’oro della nobilità italiana 1 Vol. XIV (1962-
1964) 
R005033042 
Pas f.s 
non  Pour la SSH 
Mémoires de la société d’émulation de 
Montbéliard 
1 Vol. 42(1913) 0147731 oui Déjà à la BPUN 
en PU 230 
Complète le 
fonds de BPUN 
Mitteilungen / Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Bulletin d'information / 
Société suisse d'études généalogiques 
4 1994 (Nr. 46), 
1995 (Nr. 47), 
1995 (Nr. 48), 
1995(Nr. 49) 
0095322 non Déjà à la BPUN 
en PU 912 mais il 
manquerait ces 
numéros 
Complète le 
fonds de BPUN 
Münchener Kalender für das Jahr 1 1897  1303103 oui Déjà à la BPUN 
en PV 1059 
Complète le 
fonds de BPUN 
Österreichischer Wappenkalender 1 1957 R004613889 
Pas f.s 
non Attention notice 
rero avec comme 
seul vol. le nôtre 
de 1957 
Pour la SSH 
Parchemin : bulletin mensuel d'entr'aide et de 
documentation héraldique, généalogique, 
onomastique 
2 25(1977), 
26(1976) 
R005415726 non  Pour la SSH 
Peerage and baronetage of the British Empire 1 1882 Pas rero non Déjà à la BPUN 
en B 521 (éd. 
1888) 
Pour la SSH 
Recueil de généalogies vaudoises 
Manque les 2 derniers fasc. du Tome 1 
12 T. 1-T. 3 (fasc.) 0253945 oui Déjà à la BPUN 
en OB 102 
 
(pas forcément 1 
périodique à 
entrer dans le 
fonds des 
monographies) 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
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Recueil du Congrès international des sciences 
généalogique et héraldique  
18 (sans les 
doubles) 
1958 (IVème) 
(pas BPUN) ; 1960 
(Vème) (pas 
BPUN) ; 1964 
(XIIème) (pas 
BPUN) ; 1968 
(IXème) (oui 
BPUN) ;  1970 (X) 
(pas BPUN) ; 1972 
(XI) (pas BPUN) ; 
1976 (XIII) (pas 
BPUN) ; 1982 
(14ème) (pas 
BPUN) ; 1982(XV) 
(pas BPUN) ; 1984 
(16) (pas BPUN) ; 
1986 (17ème) (pas 
BPUN) ; 1988 
(XVIIIème) (pas 
BPUN) ; 1994 
(XXIème) (pas 
BPUN) ;  
R250934160 
(1958) ; 
R250928560 
(1964) ; 
R003209779 
(1968) ; 
R004203341 
(1972) ; 
R006525373 
(1983) ; 
 
 
 
non Pointage 
seulement sur 
Rero, pas au 
fichier scanné 
 
IX congrès à Bern 
en 1968 déjà en 
3Q 219  
 
 
Doubles: 1968 
(IXème à Bern) ; 
1976 (XIII, 
Kensington) 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Revue française d'héraldique et de sigillographie 5 1984-1989(no 54-
59) ; 1990-1991 
(no 60-61) ; 1992-
1993(no62-63) ;  
1994(no 64) ; 
suppl. du no 64 
1838188 non Déjà à la BPUN 
en PU 200, mais 
pas les même 
années Année 
1(1938)-29(1976) 
Complète le 
fonds de BPUN 
Revue neuchâteloise Beaucoup 1975(no 70) - 0068873 oui Déjà à la BPUN Complète le 
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Nouvelle revue neuchâteloise 
 
>1983 (no 104) ; 
Mq. : 71, 73-76, 
79, 85, 87, 89, 91, 
96, 96, 98 ; 
Double : 78, 95 
 
1984 (no 4) -> 
1996 (no 52) 
Mq. 5, 15, 16, 25, 
26, 33, 38, 45, 48-
51 ; Double 27 
 
 
 
 
0508295 
en PU 514 et QT 
304 
fonds de BPUN 
Schweizer Familienforscher : Mitteilungen der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Familienforschung = Le généalogiste suisse : 
bulletin de la Société suisse d'études 
généalogiques 
6 (sans les 
doubles) 
1943(no 10/11), 
1948 (5/6), 
1948(7/8), 
1949(5/6), 
1960(8/9) 
0091566 non Déjà à la BPUN 
en PU 635 
 
 Doubles 
1948(7/8), 
1949(3/4), 
1949(5/6) 
Complète le 
fonds de BPUN 
Schweizerisches Familienbuch = Almanach des 
familles suisses 
COMPLET 
4 1(1945)-4(1963) 0068786 oui Déjà à la BPUN 
en PU 634 
 
Série complète 
en 4 volumes 
 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
Schweizerisches Geschlechterbuch = Almanach 
généalogique suisse 
COMPLET 
12 (sans les 
doubles) 
Bd. 1(1905) - Bd. 
12(1965) 
0068785 oui Déjà à la BPUN 
en OU 602 ; 21R 
C 117  
 
Série complète 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
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en 
24R PC AGS 
(cette série sans 
les étiquettes) ; 
Double: année 
1936 
  
Verzeichnis sämtlicher Burger der Stadt Bern : aus 
amtlichen Quellen bearbeitet 
 
11 1876 (1. Januar) ; 
1893 (1. Januar) ; 
1902 (1. Juli) ; 
1910 (1. Januar) ; 
1914(1. Januar) ; 
1925(1. Januar) ; 
1930(1. Januar) ; 
1935(1 Januar) ; 
1945 (1. Januar) ; 
1960(1. Januar) ; 
1980(1. Januar) 
R005039265 Oui/non Déjà à la BPUN 
en PU 342, mais 
seulement vol. 
isolés 
Complète le 
fonds de BPUN 
Vexilla Helvetica  A. 2 (1970) ; 
1989  ; A. 
25(1993) ; A. 34-
35 (2002-2003) ; 
A. 36-37 (2004-
2005) 
1447742 
Pas f.s 
 Voir état de coll. 
il y a déjà une 
cote du fonds 
Clottu mais en 
monographie!!! 
Pour le fonds 
Clottu 24R 
11.10.2010/MV 
 
